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SISSEJUHATUS
Käesolev lõputöö vaatleb Tartu Ülikooli  Viljandi  Kultuuriakadeemia Jazziklubi  loomist  ja 
tegevust 2004-2011. Tegemist on võrdlemisi pikaealise projektiga ja mul kultuurikorraldust 
õppiva tudengina on olnud harva ette tulev võimalus viibida klubi sünni juures ja seda üles 
ehitada.  Ettepaneku  Viljandi  Jazziklubi  korraldama  hakata  tegi  mulle  2005.  aasta  suvel 
toonane muusikatudeng Tanel Kadalipp. Seni olid jazziõhtud toimunud ebaregulaarselt, nüüd 
oli  tekkinud  algest  vaja  välja  kujundada  regulaarne  sündmuste  sari.  Kõik  see  toimus 
paralleelselt minu õpingutega, mil alles omandasin kultuurikorralduse põhitõdesid.
Käesoleva lõputöö eesmärgiks on kirjeldada ja analüüsida Viljandi Jazziklubi kui sündmuste 
sarja erinevaid kultuurikorralduslikke tahke. Töö esimeses osas antakse ülevaade jazziklubi 
tegutsemise  põhimõtetest  ja  iseärasustest,  muutustest  ning  dünaamikast  läbi  kuue aasta  ja 
tulevikuperspektiividest.  Teises  osas  kirjeldatakse  ühe  konkreetse  perioodi,  2011.  aasta 
märtsikuu  jazziõhtute  vahetut  ja  praktilist  läbiviimist.  Töö  lõpeb  eneserefleksiooni  ja 
kokkuvõtetega.
Kultuurikorraldajana  puudus  mul  seni  praktiline  kogemus  kaasa  lüüa  jazzmuusika 
„köögipoolel“,  olgugi,  et  see  muusikastiil  on  mind  alati  paelunud.  Huvitaval  kombel  ja 
mõnevõrra isegi loogiliselt jõudis minuni see võimalus ajal, mil jazzmuusika on muutumas 
vähemuse  pärusmaast  peavoolumuusikaks.  „Aktiivne  huvi  jazzi  vastu  tähendab  „meid 
ümbritseva helikeskkonna“ kvaliteedi parandamist ja näitab meie teadlikkuse taset. Ajal, mil 
muusika saadab nii lennuki õhkutõusmist kui ärikõnelusi, mõjutab „ümbritsev helikeskkond“ 
otseselt  meie  elulaadi,  meie  elukvaliteeti.  Seepärast  saamegi  öelda,  et  huvitumine  jazzist 
tähendab jazzi jõu, soojuse ja intensiivsuse osalist ülekandmist meie ellu.“ (Berendt 1999, lk. 
16). Nii olen ka mina igati „jazziusku“, mis on aidanud mul veendunult seda muusikastiili 
propageerida, panustades sellesse rohkem ajalisi ressursse kui ehk „tavalise tudengitöö“ puhul 
tavaks. 
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Jazziklubi  on  välja  kasvanud  Kultuuriakadeemia  seest  ja  täidab  selle  vajadusi  õppe-  ja 
praktikabaasina. Sellise mudeli järgi võiks Kultuuriakadeemia algatada teisigi projekte, mis 
samal  ajal  uut  kultuurisisu  luues  ja  vahendades  pakuksid  tudengitele  võimaluse  õpitud 
teadmisi ellu rakendada. Loodetavasti vahendab käesolev lõputöö selleks vajalikke kogemusi.
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1. Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia Jazziklubi
1.1. Tekkepõhjused ja taust
Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia Jazzikubi (edaspidi ka lihtsalt Viljandi Jazziklubi) 
alustas  tegevust  2004/2005  hooajal  Viljandi  pubis  Tegelaste  Tuba  (Myspace  -  Viljandi 
Jazzclub, 2011). Esimene jazziklubi õhtu toimus 3. novembril 2004 (Tamra, 2010). Viljandi 
Jazziklubi  tekkimisel  on  nii  lokaalsed  kui  laiemad  põhjused.  Klubi  tekkimise  taga  seisab 
tugevalt toonase Viljandi Kultuuriakadeemia muusikaosakonna pop-jazzi õppetooli juhataja 
Ain  Agan,  kelle  initsiatiivil  toimusid  esimesed  klubiõhtud  Tegelaste  Toas. 
„Kultuuriakadeemia pop-džässi  osakonna õppetooli  juhataja Ain Agan meenutab,  et  esma-
eesmärk oli otsida tudengitele esinemisvõimalusi“ (Heinloo, 2010). 
Lisaks vajadusele pakkuda Viljandi jazzmuusika tudengitele esinemisväljundit oli oluline ka 
asjaolu, et 2004. aasta sügishooajast hakkasid regulaarselt toimuma Tallinnas NO99 jazziklubi 
õhtud, mille käivitajaks ja vedajaks oli sama aasta kevadel asutatud Eesti Jazzliit. Kindlasti oli 
NO99  jazziklubi  edukas  algus  Tallinnas  ka  põhjuseks  miks  Viljandi  Jazziklubi 
ebaregulaarsetest  sündmustest  kujunes  2005/2006  hooajast  iganädalaselt  toimuvate 
kultuurisündmuste sari.
Loomulikult peeti algusest peale oluliseks ka jazziklubi tegevuse kaudu laiemalt propageerida 
jazzmuusikat kui sellist ning tutvustada nii Eesti kui ka välismaiseid jazzmuusikuid. Need 
eesmärgid on püsinud tänaseni.
Jazzmuusikal on Viljandis tegelikult  aastakümneid pikk ajalugu. Näiteks toimusid Viljandi 
Kultuurikolledži õppejõu Helju Meriste eestvedamisel 1990. aastatel Viljandi Kultuurimaja 
kohvikus  salongiõhtud,  kus  esinesid  teiste  kõrval  ka  Eesti  jazzmuusikud.   Viljandisse  on 
teistegi kontserdikorraldajate eestvõttel toodud Eesti ja välismaa jazzmuusikuid. Olgugi, et 
käesolev töö ei  sea oma eesmärgiks  Viljandi  kohaliku jazzmuusika ajaloo üksikaasjalikku 
käsitlemist, on siinjuures siiski oluline, et tänu neile ettevõtmistele oli Viljandis tekkinud oma 
jazzmuusikat kuulav publik – mitte küll suur, aga truu ja asjatundlik.
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Tänu sellele, et olemas olid kohalik jazzihuviline publik, oma linna jazzitudengid ning Eesti 




2004/2005  hooajal peeti  Tegelaste  Toas  kümmekond  jazziõhtut.  Enamasti  oli  tegemist 
Kultuuriakadeemia  muusikaüliõpilaste  ja  õppejõudude  ühise  koosmusitseerimise  ehk 
jämmimisega. Aktiivsemateks esinejateks olid toonased tudengid Sofia Rubina, Silver Sepp, 
Martti Tärn, Andres Vago, Marko Mägi, Tanel Kadalipp, Reigo Ahven ning õppejõud Villu 
Veski ja Ain Agan. Jazziklubi õhtud toimusid ebaregulaarselt ja olid publikule tasuta.
Järgmisel,  2005/2006  hooajal alustati  regulaarse  kontserttegevusega.  Avaõhtu  toimus  18. 
oktoobril  2005 pubis  Liverpool.  Selle  hooaja  alguseks  olid  paigas  programmi ülesehituse 
põhimõtted ja selgunud peamised partnerid. Need on püsinud sarnastena kuni tänase päevani. 
Hooajal  toimus  27  kontserti.  Klubiõhtud  toimusid  teisipäeviti  algusega  kell  21  ning  olid 
kuulajatele tasuta.
Eesti  Jazzliidu  egiidi  all  esinesid  Viljandis  sellised  tuntud  Eesti  jazzmuusikud  nagu  Jaak 
Sooäär, Tanel Ruben, Raul Vaigla, Raul Sööt, Jürmo Eespere, Villu Veski, Eduard Akulin, 
Raun Juurikas, Mihkel Mälgand, Meelis Vind, Taavo Remmel, Toomas Rull jt. Saksofonist 
Raivo Tafenau tõi Viljandi Jazziklubisse esimesed külalised piiri tagant – Dominik Bukowski, 
Piotr Lemanczyki ja Tomasz Sowinski Poolast. Ain Aganaga koos esinesid Manuel Dunkel ja 
Joonas Riipa Soomest (TÜ VKA Jazziklubi koduleht, 2011).
Muudel  õhtutel  esinesid  kas  Viljandi  Kultuuriakadeemia  või  Georg  Otsa  nim.  Tallinna 
Muusikakooli muusikatudengid. Viljandi tudengitest olid tihedamad ülesastujad Silver Sepp, 
Marko Kask, Nikita Grušev, Pavel Korotajev ja Tõnu Tubli. Otsa kooli esindasid teiste kõrval 
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ka Mairo ja Holger Marjamaa, Peedu Kass, Karl Kanter, Dmitri Nikolajevski, Mingo Rajandi, 
Kristjan Mazurtchak, Rain Rämmal, Julia ja Aleksandra Anstal. 
Hooajal 2006/2007 kasvas piiritaguste muusikute osakaal veelgi. Kokku toimus 30 klubiõhtut 
ja tervelt kaheksal neist võis Pubis Liverpool kuulda välismaiste muusikute esinemist. Eraldi 
võib esile tõsta Peter Barshayd USAst, Ludvig Berghet Rootsist, Gine Andersseni Norrast, 
Daniel Erdmanni ja Matthias Schrieflit Saksamaalt, Andrea Marcellit Itaaliast ning soomlasi 
Juha-Pekka Linnat, Kalle Kalimat ja Mika Kalliot.  Hooaja tegi eriliseks ka see, et koguni 
kahel korral mahutati väiksele esinemispinnale ära suurekoosseisulised big-bändid – Viljandis 
esinesid Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Big Band koos vokaalsolisti Kadri Voorandiga ja 
Tartu Junior Big Band.  Mainekate Eesti jazzmuusikute nimekirja lisandusid sellel hooajal Tiit 
Paulus,  Urmas  Lattikas,  Andre  Maaker  ja  Siim  Aimla.  Jätkuvalt  astusid  üles  Viljandi 
Kultuuriakadeemia ja Georg Otsa nim. Tallinna Muusikakooli tudengid.
Hooajal 2007/2008 toimus koguni 34 jazziklubi õhtut.  Hooaega alustati  18. septembril  ja 
viimane klubiõhtu toimus 20. mail. Nii nagu kahel eelneval, tehti ka sel hooajal lühike jõulu- 
ja aastavahetuse paus. Eesti Jazzliidu egiidi all esinesid teiste Eesti muusikute kõrval Viljandis 
ka Tiit Kikas, Liina Saar koos oma rootslastest ansamblikaaslastega ja Peedu Kass. Mitmel 
korral ja erinevates koosseisudes astus Viljandi Jazziklubi laval üles Ameerika päritolu Eestis 
tegutsev Brian Melvin.  Jätkuvalt  saabus Viljandisse ka uusi  välismaiseid külalisi  Rootsist, 
Saksamaalt ja Leedust. Lisaks Kultuuriakadeemia ja Otsa kooli tudengitele toimus esimest 
korda Viljandi Muusikakooli õpilaste kontsert. Festival Tudengijazz 2008 tõi Viljandisse ka 
noori  jazzmuusikuid Hispaaniast,  Kreekast ja  Lätist.  2008. aasta  märtsis  tähistati  helilooja 
Uno Naissoo 80. sünniaastapäeva.
Hooajal  2008/2009 aitas  Eesti  Jazzliit  Viljandi  publikule  lähemalt  tutvustada  võluvaid 
naisvokaliste Maian Kärmast, Helin-Mari Arderit ja Jaanika Ventselit. Lisaks neile väärivad 
selle  hooaja  esinejatest  esile  toomist  Tõnu  Naissoo,  Toivo  Unt,  Henri  Peipmann,  Robert 
Jürjendal ja Aleksei Saks. Välismaiseid külalisi tuli Viljandisse Islandist,  Taanist,  Rootsist, 
Norrast, Soomest, Venemaalt ja Saksamaalt. Traditsioonilise programmipartneri Tudengijazz 
kõrval tehti koostööd ka esimest korda toimunud Viljandi Kitarrifestivaliga. Kokku toimus sel 
hooajal 32 jazziklubi õhtut.
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Viljandi Jazziklubi hooaeg 2009/2010 algas küll koduses pubis Liverpool, kuid oli sunnitud 
aprillis  2010  kolima  ja  lõpetama  oma  hooaja  klubis  Puhas  Kuld  –  põhjuseks  Liverpooli 
majandusraskused.  Vaatamata  kolimisele  ükski  planeeritud  klubiõhtu  siiski  toimumata  ei 
jäänud – neid peeti kokku 32. Tavapäraste TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia ja G. Otsa nim. 
Tallinna Muusikakooli muusikatudengite kõrval esinesid esmakordselt ka Heino Elleri nim. 
Tartu  Muusikakooli  tudengid.  Eesti  Jazzliidu  egiidi  all  astusid  teiste  seas  oma  projekt-
koosseisudega  üles  Oleg  Pissarenko,  Kadri  Voorand,  Toomas  Rull  ja  Meelis  Vind. 
Välismaalastest  võiks  ära  mainida  teiste  seas  sellised  muusikud  nagu  Juan  Socorro 
Hispaaniast, Jussi Kannaste Soomest, Bob Ferrel USAst, Ndioba Gueye Senegalist, Aleksei 
Kruglov Venemaalt ja Andi Pupato Šveitsist.
2010. aastal korraldas Viljandi Jazziklubi esmakordselt kuus kontserti ka suvehooaja raames. 
Klubis Puhas Kuld esinesid Eesti Jazzliidu egiidi all Xpress Quartet (Danel Aljo, Vladimir 
Võssotski jt), Lin's System (Eduard Akulin, Marilin Kongo jt), ASK (Andres Noormets, Mart 
Soo, Taavi Kerikmäe), Ethno-Groove ja 1001 ööd (Helin-Mari Arder, Sven Kullerkupp jt), 
Kelli  Uustani ja Aivar Vassiljev Acoustic Band ning trio Rõõmus Re (Riho Sibul,  Robert 
Jürjendal, Ain Agan). 
Ka hooajal 2010/2011 tuli Viljandi Jazziklubil kohta vahetada. Hooaeg algas juba koduseks 
muutunud klubis Puhas Kuld. Kui see majandusraskuste tõttu ootamatult uksed sulges, koliti 
2011  jaanuaris  Eesti  Pärimusmuusika  Aita,  mille  kohvikus  toimusidki  hooaja  teise  poole 
klubiõhtud. Kokku toimus sel hooajal 33 klubiõhtut. Oma viiendat sünnipäeva tähistati 20. 
oktoobril  2010,  mil  Viljandis  esines  rahvusvaheline  koosseis  Friends  of  the  Belgian, 
muusikute päritolumaadeks Belgia, Austria ja Eesti. Sarnaseid multinatsionaalseid koosseise 
esines hooajal teisigi. Nii näiteks on ansambli European Jazz Motion kõik kuus liiget pärit 
erinevatest  maadest.  Omamoodi  ajalooliseks  sündmuseks  tuleb  pidada  üle  25  aasta  koos 
musitseerinud  duo  Lembit  Saarsalu  ja  Leonid  Vintskevitši  esinemist  Viljandi  Jazziklubis. 
Tudengijazz 2011 raames esines Viljandis koguni kolm erinevat koosseisu: Rootsi, Taani ja 
Eesti muusikutest koosnev MaiGroup, Nina Höynälä Group Soomest ja Karel Kasaki Trio. 
Teiste kõrval võiks esile tõsta noore, andeka ja rahvusvaheliselt tunnustatud pianisti Kristjan 
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Randalu  esinemist  Tanel  Rubeni  kvinteti  koosseisus.  Ringiga  jõudis  Viljandisse  tagasi  ka 
Sofia Rubina. 
Korralduslikult toimus hooajal 2010/2011 veel paar olulist muutust. Kui seni olid Viljandi 
Jazziklubi õhtud tasuta, siis septembrist 2010 tuli hakata maksma piletiraha – 25.-/50.- krooni 
(1.60/3.20 eurot). Teiseks vahetati traditsiooniline teisipäev Eesti Jazzliidu palvel kolmapäeva 
vastu. Muutus ka alguskellaaeg – jazziklubi õhtud algavad nüüd kell 20, seni algasid need kell 
21.
Kõikide hooaegade kokkuvõtteks tuleb öelda, et laias laastus õnnestusid need kõik. Olgugi, et 
täpset  statistikat  publiku  hulga  kohta  ei  ole  peetud,  võib  väita,  et  esimese  kolme  hooaja 
kuulajate arv oli suurem, kui järgnevatel. Alates 2009. aastast on publiku hulk vähenenud – 
selle  põhjusteks on kindlasti  ühelt  poolt  majanduslangus ja  teisalt  jazziklubi  uudsuse sära 
kadumine. Jazziklubi kunstilise sisu tase on aga olnud ühtlaselt kõrge läbi kõikide hooaegade 
–  selle  kohta  on  publikult  saadud  ka  regulaarselt  positiivset  tagasisidet.  Viimase  hooaja 
muudatused  ja  järjekordne  kohavahetus  on  eriti  tudengite  osas  teeninud  aga  negatiivset 
tagasisidet. Kõige rohkem kriitikat on teeninud piletiraha kehtestamine 2010. aasta sügisest.
1.2.2. Toimumiskohad
Läbi Viljandi Jazziklubi ajaloo on klubiõhtud toimunud kokku neljas kohas. Esimesel hooajal, 
2004/2005 toimusid klubiõhtud väikeses,  kuid hubases  pubis  Tegelaste Tuba.  Selle  koha 
eeliseks oli asjaolu, et kontakt muusikute ja kuulajate vahel oli tänu väikesele ruumile eriti 
vahetu.  Miinusteks tuleb kindlasti  pidada seda,  et  puudus statsionaarne lava,  esinemispind 
muusikutele  oli  väike  ja  puudus  ka  statsionaarne  helitehnika.  Nii  toimisid  Tegelaste  Toas 
kõige  paremini  suhteliselt  vabas  vormis  nö  jämmsessioonid  ehk  koosmusitseerimised. 
Konkreetse koosseisu ja programmiga kontsertesinemiste jaoks ei olnud Tegelaste Tuba just 
kõige  parem  koht.  Jazziklubi  populaarsuse  kasvades  jäi  pubi  ka  publiku  jaoks  kitsaks. 
Esimese  hooaja  publikuks  olid  enamasti  kas  Kultuuriakadeemia  tudengid  või  õppejõud. 
Kooliga mitte seotud inimesi sattus jazziklubi publiku hulka harva ja juhuslikult.
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Enne 2005/2006 hooaja algust korraldati Kultuuriakadeemia tudengite seas küsitlus, milles 
küsiti, kus võiksid jazziklubi õhtud edaspidi toimuda. Peale Tegelaste Toa pakuti välja pubisid 
Suur Vend ja Liverpool. Ülekaalukalt kõige rohkem hääli anti  pubile Liverpool, mis saigi 
Viljandi Jazziklubi koduks pea viieks hooajaks. Liverpooli plussideks olid piisavalt suur ruum 
nii publikule kui ka paraja suurusega lava esinejate jaoks. Kohapeal oli olemas statsionaarne 
helivõimendus, kuid kahjuks ei rahuldanud see jazziklubi kõiki vajadusi.
Eriti kahe esimese hooaja klubiõhtud olid ülimenukad. Nii mõnelgi korral ulatus publiku arv 
üle  saja  –  tihti  ei  mahtunud  kuulajad  siseruumidesse  ja  kasutasid  ära  ka  mõlemad  pubi 
rõdupinnad. Klubiõhtud olid tasuta ja publiku põhiosa, tudengid, olid varmad seda võimalust 
kasutama.  Samas  tõi  ülerahvastatus  kaasa  olukordi,  kus  muusikale  ei  pööratud  enam 
tähelepanu  ja  omavaheline  jutukõma  kippus  muusikat  varjutama.  Aja  möödudes  publiku 
käitumiskultuur  siiski  paranes.  Liverpoolis  esinenud  muusikutele  koht  reeglina  meeldis. 
Kiideti  vahetut  kontakti  publikuga.  Peamiseks  publikuks  olid  ka  Liverpooli  aegadel 
Kultuuriakadeemiaga seotud inimesed. Kuid mida aeg edasi, seda rohkem hakkasid jazziklubi 
õhtuid külastama ka linnakodanikest muusikasõbrad ja linna külalised.
Üldine  majanduslangus  mõjutas  väga  tugevalt  meelelahutuskohtade  toimetulekut.  Nii  pidi 
Viljandi  Jazziklubi  2010.  aasta  aprillis  kolima  juba  hubaseks  muutunud  Liverpoolist  äsja 
avatud  klubisse  Puhas  Kuld.  Klubi  Puhas  Kuld oli  oma  tegevust  alustanud  peamiselt 
rokiklubina 2009. aastal. Aja möödudes hakkas klubi korraldama ka teistsuguse suunitlusega 
kultuurisündmusi. Siseinterjöör oli lahendatud lihtsalt ja odavalt. Puhas Kuld oli kujundatud 
spetsiaalselt kultuuriürituste korraldamise jaoks – klubis oli suhteliselt mahukas lava, korralik 
helisüsteem ja napp kuid piisav valguspark. Oli mõeldud ka esinejatele – klubis oli muusikute 
etteasteruum ehk  back-stage.  Olemuslikult  sobisid Viljandi  Jazziklubi  sündmused klubisse 
hästi – olid ju nii Tegelaste Tuba kui ka Liverpool pubid, kus toitlustamine ja pakutav alkohol 
olid omanikele tihti olulisemad kui seal pakutav kultuuriline sisu. Klubis Puhas Kuld oli aga 
kultuur  seatud  esikohale  ja  toitlustamisega  ei  tegeletud  seal  üldse.  Kultuuriakadeemia 
tudengid võtsid Puhta Kulla kiiresti omaks. Kuid tundus, et mõnevõrra konservatiivsematele 
linnakodanikele  meeldisid  Puhta  Kulla  lihtne  stiil  ja  pretensioonitu  sisekujundus  vähem. 
Kindlasti  mõjus  osale  jazziklubi  publikust  negatiivselt  ka  Puhta Kulla  rokiklubi  renomee, 
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olgugi,  et  klubi  pakkus  2010.  aastal  juba  üsna  laia  spektrit  erinevatest  muusikastiilidest. 
Muusikutele Puhtas Kullas siiski meeldis, tagasiside neilt oli reeglina positiivne.
Kahjuks ei suutnud Puhta Kulla omanikud oma majandustegevust edukalt hallata. 2011. aasta 
alguses  sulges  ruumide  omanik,  kellelt  klubi  pindu  renditi,  üürivõlgnevusele  viidates 
ootamatult  klubi  uksed.  Viljandi  Jazziklubil  tuli  taas  kolida.  Uueks  koduks  sai 
Pärimusmuusika Aida kohvik.  Pärimusmuusika Aidas on küll  kaks saali,  kuid jazziklubi 
vormi  eripära  tõttu  need  klubiõhtute  korraldamiseks  paraku  ei  sobi.  Kohvikus  on 
statsionaarselt 60 istekohta. Jazziklubi tarvis tuleb kohviku mööbel osaliselt ümber paigutada, 
et vabastada kohviku üks nurk muusikute jaoks. Eraldi tuleb kohale tuua helivõimenduseks 
vajalik tehnika ja lahendada lavavalgustusega seotud küsimused. Olgugi, et esinejate jaoks ei 
ole  vaba  pinda  just  eriti  palju,  pole  ruumipuudus  seni  takistuseks  saanud.  Kohviku 
siseinterjöör on igati hubane ja elegantne – kõik see on mõjunud positiivselt konservatiivsema 
publiku naasmisele Viljandi Jazziklubi õhtutele. Osale põhikuulajatest, st tudengitele mõjub 
Aida kohvik jazziklubi jaoks ehk liigagi steriilsena. Sellele vaatamata võib öelda, et viimane 
kolimine on kokkuvõttes siiski õnnestunud ja loodetavasti koduneb jazziklubi publik lõplikult 
uues kohas mõne aja möödudes.
1.3. Organisatsiooniline korraldus, tugiisikud
Viljandi Jazziklubi ei ole formaaljuriidiliselt iseseisev organisatsioon, seega ei saa ka seda 
eraldiseisvalt  tavapäraste  standardite  järgi  analüüsida.  Viljandi  Jazziklubi  puhul  on  tegu 
kultuuriürituste  sarjaga,  mille  katusorganisatsiooniks  on  Tartu  Ülikooli  Viljandi 
Kultuuriakadeemia.  On  küll  kaalutud  mittetulundusühingu  moodustamist,  kuid  seni  pole 
leitud piisavalt argumente selle mõtte elluviimiseks. 
Viljandi  Jazziklubi  kui  projekti  strateegilist  planeerimist  ei  ole  selle  töö  juhtimisel  seni 
rakendatud.  Puuduvad kõikide  tugiisikute  vahel  kooskõlastatud  ning  kirjalikult  fikseeritud 
visioon ja missioon, pole tehtud SWOT-analüüsi. Ometi on üsna selged jazziklubi peamised 
eesmärgid:  luua  kõik  võimalused  Tartu  Ülikooli  Viljandi  Kultuuriakadeemia  ning  teiste 
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õppeasutuste  jazzmuusikatudengitele  esinemisväljundiks  ja  publikule  kõrgetasemelise 
jazzmuusikaga tutvumiseks.
Jazziklubi töö koordineerimiseks ei ole ka meeskonda selle klassikalises mõistes. Vajalikud 
otsused  tehakse  läbi  tugiisikute  Tartu  Ülikooli  Viljandi  Kultuuriakadeemia  juhtkonnas  ja 
kõikide ülesannete elluviijaks on projektijuht. Projektijuhi ülesanneteks on jooksva eelarve 
jälgimine,  programmi  koostamine,  läbirääkimised  esinejatega  ja  partneritega,  sündmuste 
korraldamine  ja  koordineerimine,  reklaam  ja  teavitustöö  jmt.  Vajalikud  finantsküsimused 
arutab  projektijuht  läbi  Kultuuriakadeemia  haldusdirektori  Tonio  Tamra ja  finantsdirektori 
Pille Kirsimäega, koos jazzmuusikaosakonna õppejõu Ain Aganaga lahendatakse kunstilised 
ja  programmilised  küsimused.  Kontsertide  helindamise  ja  sellega  seotud  tehniliste 
küsimustega  tegeleb  Kultuuriakadeemia  helistuudio  ning  selle  helirežissöör  Sulev  Salm. 
Jazziklubiga  seotud  kuludokumendid  liiguvad  läbi  Kultuuriakadeemia  raamatupidamise, 
ametlikud kokkulepped sõlmib direktor.
Koostöö  Kultuuriakadeemiaga  on  olnud  hea  ja  juhtkonna  suhtumine  toetav,  sest  peab  ju 
Jazziklubi tegevus silmas Kultuuriakadeemia põhikirjalisi eesmärke: „3.1. tagada omakultuuri 
keskselt  mõtleva  ning  samas  maailmale  avatud  (loov)haritlaskonna  olemasolu  Eesti 
ühiskonnas;“  „3.8.  sünteesida uusi  teadmisi  ja  rakendada neid  praktikas“  (Tartu  Ülikooli 
Viljandi Kultuuriakadeemia, 2011).
1.4. Partnerid
Tartu  Ülikooli  Viljandi  Kultuuriakadeemia  Jazziklubi  partnerid  saab  laias  laastus  jaotada 
kolmeks: toimumiskohtade haldajad, rahastajad ja programmipartnerid.
Toimumiskoha  haldajatest  oli  juba  mõnevõrra  juttu  seoses  toimumispaikadega. Neil on 
kahtlemata olnud omad huvid – suurendab ju Viljandi Jazziklubi publik ettevõtte käivet ja 
parandab jazziklubi ürituste korraldamine koha üldist mainet. Nii lasuski tehniliste ja muude 
logistiliste  küsimuste  lahendamise  kõrval  Tegelaste  Toa,  Liverpooli  ja  Puhta  Kulla 
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haldajafirmadel  ka kohustus katta  osaliselt  jazziklubiga seonduvad kulud.  Tänu muutunud 
majandussituatsioonile  ei  olnud  Liverpool  ega  Puhas  Kuld  koostöö  lõppfaasis  kahjuks 
võimelised täitma endale võetud finantskohustusi.  Klubi praegusel asupaiga haldajal,  Eesti 
Pärimusmuusika  Keskusel  pole  kaasfinantseerimise  kohustust,  sest  võrreldes  eelmiste 
kohtadega  on  Eesti  Pärimusmuusika  Keskuse  omakulud  seoses  jazziklubi  õhtute 
kaaskorraldamisega oluliselt kõrgemad (personalikulud, tehnika amortisatsioon jne). 
Läbi aegade on Viljandi Jazziklubi rahastajateks olnud Viljandi Kultuuriakadeemia kõrval ka 
Viljandi Linnavalitsus ja Eesti Kultuurkapital. Viljandi Linnavalitsus on Viljandi Jazziklubi 
ettevõtmisi  toetanud alates 2006. aastast  – esimene taotlus reservfondist toetuse saamiseks 
esitati  2006. aasta septembris.  2007. aastast  on Viljandi  Jazziklubi  Tartu Ülikooli  Viljandi 
Kultuuriakadeemia  kaudu  saanud  regulaarselt  tegevustoetust  Viljandi  Linnavalitsuse 
aastaeelarvest.  Koostöö  Viljandi  Linnavalitsusega  on  toimunud  igati  ladusalt. 
Kultuuriakadeemia on omalt poolt esitanud vajalikud taotlused ja aruanded õigeaegselt.
Ka Eesti Kultuurkapitalist on saadud toetust alates 2006. aastast. Algselt küsiti toetust vaid 
Eesti  Kultuurkapitali  Viljandimaa  ekspertgrupilt.  Eesti  Kultuurkapitali  Helikunsti 
sihtkapitalist  on  täiendavat  toetust  saadud  alates  2009.  aasta  sügisest.  Siiani  on  Viljandi 
Jazziklubi  leidnud  Eesti  Kultuurkapitali  komisjonide  liikmete  poolt  toetust  väga  tihedas 
konkurentsis  teiste  projektidega  –  rahaeraldusi  on  saadud  regulaarselt.  Kahel  korral, 
2006/2007  ja  2007/2008  hooaegadel,  on  saadud  pilootprojektidele  toetust  ka  Eesti 
Hasartmängumaksu Nõukogust.
Kõige kaalukamaks programmipartneriks on  Eesti Jazzliit. MTÜ Eesti Jazzliit on asutatud 
26.  aprillil  2004  ja  selle  peamiseks  eesmärgiks  on  „Eesti  jazzmuusika  väärtustamine  ja 
propageerimine ning soodsate eelduste loomine sellealaseks tegevuseks Eestis ja välismaal“ 
(Eesti Jazzliit, 2011). Tänu Eesti Jazzliidule on Viljandi Jazziklubis esinenud pea kõik tuntud 
Eesti  jazzmuusikud  ja  hulgaliselt  külalisi  piiri  tagant.  Lisaks  Tallinna  NO99  ja  Viljandi 
Jazziklubile  toetab Eesti  Jazzliit  ka jazziklubisid Tartus,  Pärnus,  Rakveres  ja  Kuressaares. 
Eesti  Jazzliidu egiidi all  toimuvaid esinemisi on Viljandi Jazziklubis korra või kaks kuus. 
Viimastel aastatel on ladusa programmitöö eest hea seisnud Eesti Jazzliidu juhatuse esimees 
Tanel Ruben. 
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Teisteks programmipartneriteks on olnud jazzmuusika-alast haridust pakkuvad õppeasutused, 
kellest pikaaegseim koostöö on olnud Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooliga. Tänu 
Otsa koolile on Viljandi Jazziklubis esinenud paljud noored muusikud, kellest nii mõnigi on 
praeguseks alustanud iseseisvat jazzmuusiku teed ja pälvinud nii kohalikku kui rahvusvahelist 
tunnustust.  Hooajal  2009/2010  astusid  esmakordselt  üles  Heino  Elleri  nimelise  Tartu 
Muusikakooli  tudengid.  Nii  ongi  paaril  viimasel  hooajal  lisaks  Tallinna  ja  Viljandi 
Kultuuriakadeemia  tudengitele  saadud  ülevaade  ka  Tartu  muusikatudengite  muusikalistest 
tegemistest.  Viljandi  Jazziklubi  ajaloo  jooksul  on  paaril  korral  esinemas  käinud  ka 
muusikatudengid  Eesti  Muusika-  ja  Teatriakadeemiast. Täisväärtuslikeks 
programmipartneriteks tuleb igati pidada ka iga-aastaseid festivale  Tudengijazz ja  Viljandi 
Kitarrifestival,  kellega  tehakse  koostööd  korra  aastas.  Ühiseid  huve  on  meil  olnud  ka 
Viljandi Kultuuriakadeemia poolt korraldatava Muusikatriaadiga.
1.5. Programmi koostamise põhimõtted
Üks  Viljandi  Jazziklubi  tekkimise  põhjustest  oli  pakkuda  Tartu  Ülikooli  Viljandi 
Kultuuriakadeemia muusikatudengitele esinemisvõimalusi. Nii ongi üks Viljandi Jazziklubi 
programmi  olulisemast  põhimõttest  anda  esinemisväljund  Viljandi  ja  teiste  linnade 
muusikatudengitele. Kultuuriakadeemia, Otsa kooli ja teiste õppeasutuste muusikatudengite 
esinemised moodustavad Viljandi Jazziklubi kavast umbes poole. 
Eesti Jazzliidu egiidi all toimuvad Eesti ja välismaiste muusikute esinemiste proportsioon on 
olnud reeglina veerand kogu programmist. Siiski on olnud ka perioode, mil Eesti Jazzliidu 
vahendusel  toimunud esinemisi  on olnud tihedamalt.  See on sõltunud Jazzliidu rahalistest 
võimalustest – aitavad nad ju omalt poolt katta Viljandis esinevate muusikute honorari- ja 
transpordikulusid.
Eesti  Jazzliidu,  Otsa  kooli  ja  Elleri  kooli  juures  tegutsevad  kontaktisikud,  kes  pakuvad 
Viljandi  Jazziklubi  projektijuhile  omalt  poolt  esinejaid.  Eesti  Jazzliidu  juures  tegutseb 
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programmikoordinaatorina Tanel Ruben, Otsa kooli tudengeid soovitab Siim Aimla ja Elleri 
kooli tudengite vahendamisel on olnud abiks Oleg Pissarenko. Viljandi Kultuuriakadeemia 
tudengite  esinemisi  planeerib  ja  korraldab  Viljandi  Jazziklubi  projektijuht,  kelle  tööks  on 
kogu programmi koostamine.
Ülalmainitud  katavad  programmist  umbes  kolmveerandi.  Ülejäänud  veerand  (või  veidi 
vähem)  annab  Viljandi  Jazziklubi  projektijuhile  võimaluse  kutsuda  vastavalt  rahalistele 
võimalustele Viljandisse muusikuid, kes kas ei kuulu Eesti Jazzliidu liikmete hulka või keda 
ühel või teisel põhjusel selle organisatsiooni poolt esinejateks ei pakuta. Nendel juhtudel on 
Viljandi  Jazziklubi  programmis  esineja  ees  märge  „Viljandi  Jazziklubi  esitleb“.  Sellesse 
veerandisse mahuvad ka koostööprojektid erinevate festivalidega.
Programmi  koostamise  sisuliseks  eesmärgiks  on  pakkuda  võimalikult  laia  spektrit 
jazzmuusika  erinevatest  allstiilidest,  hoides  mõistlikus  tasakaalus  vokaal-  ja 
instrumentaalmuusika. Mõnel juhul on pakutavat muusikat keeruline mingi stiili alla liigitada, 
seetõttu ei saagi alati Viljandi Jazziklubis kõlavat muusikat otseselt jazziks nimetada. Et Tartu 
Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia koolitab ka pärimusmuusikuid, on neile antud Viljandi 
Jazziklubis oma esinemisväljund. Mõnel juhul, eriti tudengite puhul, on esinejatel teadlikult 
võimaldatud katsetada teiste muusikastiilidega. Nii ongi Viljandis kõlanud kergemat house- ja 
popmuusikat,  progressiivsemat  rocki  ja  erinevaid  maailmamuusika  sulameid.  Ühe  kindla 
põhimõttena teiste muusikastiilide kaasamisel on siiski jälgitud jazzmuusikale iseloomulikku 
improvisatsioonilisust.
Paaril  esimesel  hooajal,  eriti  tudengiõhtute  puhul,  prooviti  jazziklubi  põhikava  lõpetada 
jämmsessioonidega.  Vabast  koosmusitseerimisest  hakati  kujundama  nö  „kolmandat  setti“, 
kuid programmilist reeglit sellest siiski ei saanud. Mõnel korral toimusid vägagi vaimustavad 
jämmimised, kuid kuna vahetu koosmusitseerimise üheks eeltingimuseks on vabatahtlikkus, 
siis ei saa seda peale sundida ja nii kadus see osa jazziklubist mõneks ajaks. Jämmsessioonide 
juurde  pöörduti  tagasi  2011.  aasta  alguses,  mil  koliti  Pärimusmuusika  Aida  kohvikusse. 
Selleks  ajaks  oli  taas  tekkinud  Kultuuriakadeemia  muusikatudengitest  huviliste  seltskond, 
kellel  on  nüüd  kord  kuus  võimalik  üles  astuda  jämmsessioonidel.  Et  suurendada  publiku 
hulka, otsustati neil kordadel publikult piletiraha mitte küsida. 
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1.6. Sihtrühm ja konkurendid
Publiku  seas  tuleb  Tartu  Ülikooli  Viljandi  Kultuuriakadeemia  Jazziklubi  kitsamaks 
sihtgrupiks pidada Kultuuriakadeemia tudengeid – noori kultuurilembeseid inimesi vanuses 
18-30 eluaastat. Muusikatudengite kõrval oodatakse jazziklubi sündmustele teistegi erialade 
tudengeid. Läbi aegade on publiku aktiivsema osa moodustanud kultuurikorralduse tudengid. 
Laiemaks  sihtgrupiks  on  aga  kõik  jazzmuusikat  armastavad  või  selle  vastu  huvi  tundvad 
Viljandi ja Lõuna-Eesti elanikud aga ka Viljandi külalised, kellele meeldib õhtuid kultuurselt 
veeta.
Konkurentsisituatsiooni tuleb Viljandi Jazziklubi puhul vaadelda lokaalselt, kuna omas nišis 
väljaspool Viljandit  jazziklubil  ambitsioone pole.  Pealegi hoolitseb Viljandi Jazziklubi üks 
peamistest  programmipartneritest,  Eesti  Jazzliit,  selle  eest,  et  regulaarsed  jazzmuusika 
sündmused leiaksid aset ka Viljandi naaberlinnades Tartus ja Pärnus.
Viljandi  Jazziklubil  teisi  läbi  põhihooaja  regulaarselt  jazzmuusikat  pakkuvaid  konkurente 
Viljandis ei ole. Kultuurikorraldaja Aivar Trallmanni eestvedamisel toimub siin küll üksikuid 
jazzmuusika kontserte,  kuid mitte eriti  tihti.  Trallmann teeb teiste kõrval tihedat koostööd 
festivaliga  Jazzkaar  ning  nii  juhtubki,  et  Viljandis  toimuvad  mõned  kontserdid,  mis  on 
Jazzkaare  põhiprogrammis kas  kevadisel  põhifestivalil  aprillis  või  Jõulujazzi  programmis. 
Kontakt  Aivar  Trallmanniga  toimib  ja  vajadusel  kooskõlastatakse  kontsertide  kuupäevi  ja 
kellaaegu. Kokkuvõttes võib öelda, et mõlemad pooled mõistavad siinset olukorda – tuleb 
jagada sama sihtgruppi. Tunnustame vastastikku üksteise tegemisi. Kolmandate korraldajate 
ettevõtmisel toimub Viljandis jazzmuusika kontserte harva. Viljandi jazzipublik on huvitatud 
osa  saama  kõigi  korraldajate  kontsertidest,  seega  on  loomulik,  et  korraldajad  arvestavad 
Viljandi Jazziklubi tegemistega. Seda enam, et kolmapäevad, mil klubi õhtud toimuvad, pole 
Viljandis kultuurikalendris tavapäraselt mitte kõige atraktiivsem nädalapäev.
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Laiemalt on  konkurentideks teised kultuurisündmuste korraldajad Viljandis, nt Ugala teater, 
Eesti  Pärimusmuusika  Keskus,  Viljandi  Muusikakool  jt.  Neid  võib  pidada  Viljandi 
Jazziklubile isegi tugevamateks konkurentideks kui jazzikontsertide korraldajaid. Nemad ei 
arvesta ka  jazziklubi väljakujunenud toimumisajaga. Seetõttu võib tekkida kokkulangemisi 
muude üritustega. Probleemiks on ka see, et Viljandi, kus elab vaid 19 120 inimest (Viljandi 
linn, 2011), on kultuurielu hooti nii elav, et kultuuritarbija ei pruugi valikuid teha alati mitte 
jazziklubi kasuks.  Neid  otsuseid omakorda mõjutab mõistagi ka kultuuritarbija majanduslik 
seis. Viljandi Jazziklubi on oma ürituste eest piletiraha küsinud alles viimasel, st 2010/2011 
hooajal. Olgugi, et pileti hind on tagasihoidlik (1.60/3.20 eurot), mõjutab see negatiivselt just 
tudengeid,  kelle  majanduslik  olukord  pole  kiita.  Pealegi  mäletavad  nad  veel  aegu,  mil 
jazziklubi kontserdid olid tasuta. Seega võime väita, et lisaks Viljandi kultuurisituatsioonile 
mõjutab konkurentsisituatsiooni ka Eesti riigi ja selle kodanike majanduslik olukord.
1.7. Reklaam ja teavituskanalid
Viljandi Jazziklubi reklaami ja teavituskanalitena kasutatakse välireklaami Viljandis, teavitusi 
maililistides, sotsiaalmeedia võrgustikku Facebook ja oma kodulehte Internetis. Paar korda 
aastas  kirjutatakse  kaalukamate  sündmuste  eel  artikkel  jazziklubi  plaanidest  ajalehes 
„Sakala“.  Samuti  hoolitsetakse  selle  eest,  et  jazziklubi  programm  kajastuks  erinevates 
kultuurikalendrites  (kultuuri.net,  24tundi,  Viljandi  linnavalitsuse  kultuuriprogramm  jt). 
Täiendavalt  toetavad teavitustööd jazziklubi  sündmustest  oma kanaleid  kasutades  Viljandi 
Kultuuriakadeemia, Eesti Pärimusmuusika Keskus ja Eesti Jazzliit.
Välireklaami tarvis on Viljandi Jazziklubil välja kujunenud oma afišiformaat, kus kajastuvad 
umbes kuue kuni kaheksa eelseisva jazziklubi sündmused (vt Lisa 1). Afišid paljundatakse 
värviliselt  A3 formaadis,  koguseks 25-30 tükki.  Afiššide väljapaneku Viljandi erinevatesse 
kohtadesse korraldavad Viljandi Kultuurimaja ja jazziklubi projektijuht. Sama kujundusega 
suurem  (1200x1700  mm)  välireklaam  paigaldatakse  Viljandi  kesklinna  Tallinna  tänavale, 
Viljandi Kultuurimaja vastu (vt Lisa 2). Välireklaamid vahetatakse välja umbes iga pooleteise 
kuu möödudes.
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Iganädalaste  teavituste  laialisaatmiseks  e-mailidena  kasutatakse  kolme  erinevat  Viljandi 
Kultuuriakadeemia  maililisti,  mille  kaudu  jõuab  informatsioon  eelseisvast  jazziklubi 
sündmusest  kõikide  akadeemia  tudengite,  õppejõudude  ja  tugitöötajateni.  Seni  saadud 
tagasisidest selgub, et maililisti kasutamine on olnud eriti efektiivne just hõivatud inimeste 
puhul, kellel muudest kanalitest jazziklubi puudutav informatsioon muidu tihti tähelepanuta 
jääks.
Sotsiaalmeedia võrgustikus Facebook on Viljandi Jazziklubil oma grupp alates 2009. aasta 
kevadest  –  esimene  jazziklubi  üritus  kanti  sisse  31.  märtsil  2009  (Facebook  –  Viljandi 
Jazziklubi,  2011).  Hetkeseisuga on Viljandi Jazziklubi  grupil  Facebookis 545 liiget  (Ibid.) 
Erinevatel perioodidel on Viljandi Jazziklubi kasutanud ka sotsiaalmeedia kanaleid Orkut ja 
Myspace,  kuid  praegu kasutatakse  aktiivselt  vaid  Facebooki.  Siinkirjutaja  poolt  kirjutatud 
seminaritöö käigus 2010. aasta oktoobris läbiviidud uurimus näitas, et Facebooki kasutamine 
teavituskanalina on igati efektiivne – suure osa Viljandi Jazziklubi Facebooki grupi liikmetest 
moodustab otsene jazziklubi sihtgrupp ja tervelt 93 protsenti grupi liikmetest tunnistab, et neil 
on olnud kasu Facebooki teavitustest jazziklubi tegemiste kohta (Noorhani 2010, lk. 20). 
Viljandi  Jazziklubi  avas  oma  interneti  kodulehe  aadressil  http://kultuur.edu.ee/jazziklubi/ 
esimese  regulaarse  hooaja  alguses  2005.  aastal.  Kodulehel  antakse  ülevaade  eelseisvatest 
jazziklubi sündmustest ja arhiveeritakse hooaegade kaupa juba toimunud sündmusi. Kodulehe 
külastusstatistika näitab, et tippaegadel tehakse jazziklubi kodulehel üle paarikümne lehevaate 
päevas. Ajavahemikus jaanuarist maini 2011 on kodulehel olnud üle seitsmesaja külastuse ligi 
kolmesajalt erinevalt külastajalt (vt Lisa 3)
Ajalehereklaami,  mida  ainukese  lisakanalina  kaaluda  võiks,  Viljandi  Jazziklubi 
reklaamimiseks ei  kasuta.  Peamiseks põhjuseks on siin  rahaliste vahendite nappus.  Samas 
tuleks  ka  piisavate  rahaliste  vahendite  olemasolu  korral  ajalehereklaami  kasutamise 
efektiivsust sihtgrupi tabamisel tõsiselt kaaluda, kuna kasuliku reklaamkontakti hind kipub 
tõenäoliselt siiski liiga kõrge olema.
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1.8. Tehniline teostus
Viljandi Jazziklubi tehnilise teostuse juures on kõige olulisemaks muusikute professionaalne 
helitehniline  teenindamine.  Siin  on  võtmeisikuks  Viljandi  Kultuuriakadeemia  helistuudio 
helirežissöör.  Tähtsaks  tuleb  pidada  ka  muusikute  ja  esinemiskoha  valgustust  –  need 
küsimused lahendatakse enamasti koostöös esinemiskoha haldajaga.
Helitehnikaga  seonduvalt  on  kujunenud  tavaks,  et  korraldaja  tagab  helitehnika 
lõppvõimenduse  koos  helipuldiga,  monitorid  muusikute  tagasisidestamiseks,  mikrofonid, 
kaablid  jms.  Vajalikud  instrumendid  ja  nende  võimendused  tuuakse  tavaliselt  kohale 
muusikute eneste poolt. Siiski on tulnud ette erandeid, eriti seoses välismaistest muusikutega, 
kellel suurte instrumentide ja raskete pillivõimudega ringi reisida on kulukas. Vajadusel ja 
eraldi  kokkuleppel  on  tehtud  erandeid  ka  Tallinnast  ja  Tartust  pärit  tudengite  puhul,  et 
optimeerida nende transpordikulusid.  Sellisel  juhul  laenatakse instrumendid ja  pillivõimud 
Kultuuriakadeemia  helistuudiost.  Kõige  rohkem  on  tulnud  ette  olukordi,  kus  vaja  läheb 
trummisetti,  klahvpille ja kitarrivõimendusi.  Siiski püütakse kooli  tehnikat mitte kasutada, 
kuna selle majast väljaviimine segab tihti õppetööd.
Pärimusmuusika Aida kohvikus tuleb klubiõhtu tarvis esmalt ette valmistada pind esinejatele, 
tekitada  nö  lava  –  tühjendada  üks  nurk  kohviku  mööblist,  üles  seada  valgustus  ja 
lõppvõimendus.  Selle  töö  teevad  Pärimusmuusika  Keskuse  töötajad.  Kui  see  valmis,  on 
tavaliselt  muusikud  ja  helirežissöör  ka  juba  kohal,  kes  saavad  siis  paika  panna  oma 
instrumendid ja tehnika ning alustada heliprooviga, mis kestab reeglina alla tunni. Vastavalt 
kohvikuga tehtud kokkuleppele saab jazziklubi hakata tehnikat paika seadma kaks tundi enne 
jazziõhtu algust, so kell 18.
Tehnilised  kokkulepped  muusikutega  tehakse  tavaliselt  pikalt  enne  jazziõhtut.  Reeglina 
saadavad muusikud projektijuhile raideri (esinejate koostatud juhised, mis sisaldavad tehnilisi 
nõudmisi  ja  teisi  spetsifikatsioone,  mida  korraldajal  on  oluline  teada),  mille  projektijuht 
edastab omakorda helirežissöörile ja Pärimusmuusika Keskuse tehnilistele töötajatele.
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1.9. Rahastamine
Nagu öeldud, toimub Jazziklubi raamatupidamine läbi Kultuuriakadeemia raamatupidamise, 
ametlikud  kokkulepped  sõlmib  Kultuuriakadeemia  direktor  ja  finantsotsused  langetatakse 
koostöös juhtkonnaga. 
Jazziklubi  tegevusega  seonduvad  järgmised  kulud:  esinejate  honorarid,  reklaamikulud, 
töötasud, ruumide rent, helitehnika amortisatsioon, autoritasud. Kulude proportsioon on läbi 
aegade püsinud samasugusena. Proportsionaalselt kõige suurema osa kuludest moodustavad 
honorarid. On välja kujunenud, et Eesti Jazzliidu egiidi all esinevale koosseisule makstakse 
Kultuuriakadeemiale  esitatud  arve  alusel  esinemise  eest  mitte  rohkem  kui  230.40  eurot 
(summa  koos  käibemaksuga).  See  summa  on  välja  kujunenud  läbirääkimistes  Eesti 
Jazzliiduga.  Siinjuures  olgu  täpsuse  huvides  öeldud,  et  Eesti  Jazzliit  omaltpoolt  maksab 
muusikutele Viljandis esinemise ja transpordikulude eest täiendavalt kokkuleppelise summa 
otse, mistõttu see ei kajastu Kultuuriakadeemia raamatupidamises. G. Otsa nimelise Tallinna 
Muusikakooli ja H. Elleri nimelise Tartu Muusikakooli tudengite esinemise eest või sellega 
seonduvate  transpordikulude  eest  makstakse  76.80  eurot  (koos  käibemaksuga),  samuti 
Kultuuriakadeemiale  esitatud  arve  alusel.  Honorarid  on  püsinud  samas  suurusjärgus  kogu 
jazziklubi  tegutsemise  aja,  seega  peab  arvestama  võimalusega,  et  need  võivad  tulevikus 
suureneda. Viljandi Kultuuriakadeemia üliõpilastele esinemise eest honorari ei maksta.
Teiseks  suuremaks  kuluartikliks  on  töötasud.  Kultuuriakadeemia  palgaline  helirežissöör 
teenindab jazziklubi osana oma põhitööst, seega on tema palgakulud osa Kultuuriakadeemia 
omafinantseeringust.  Tasu  makstakse  ka  projektijuhile  –  vastavalt  läbirääkimistele 
Kultuuriakadeemia  juhtkonnaga  on  selleks  64  eurot  ühe  läbiviidud  jazziklubi  õhtu  eest. 
Projektijuht ei ole Kultuuriakadeemia palgaline töötaja, vaid esitab arved FIEna.
Reklaamikulud  jagunevad  kaheks:  afiššide  paljundus  ja  Tallinna  tänava  välireklaami 
teostamine  ja  paigaldus.  Kuna  täiendavalt  juurde  toodav  helitehnika  kuulub 
Kultuuriakadeemiale,  ei  maksta  selle  eest  renti.  Ka  amortisatsioonikulud  on  osa 
Kultuuriakadeemia omafinantseeringust. 
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Kokkuleppel Eesti Pärimusmuusika Keskusega lasub neil kohustus maksta autoritasud, mis 
on seotud Viljandi Jazziklubi kontsertidel esitatud repertuaariga. Autoritasude suurus tuleneb 
otseselt  piletimüügi  tulust.  Kuivõrd  piletimüüki  korraldab  ja  tulu  saab  endale  Eesti 
Pärimusmuusika Keskus, tegelevad nemad ka autoritasudega.
Vastavalt  kokkuleppele  on  jazziklubil  õigus  korraldada  kord  kuus  publikule  tasuta 
Kultuuriakadeemia tudengite jämmiõhtu. Kompenseerimaks saamata jäävat piletitulu maksab 
Kultuuriakadeemia Eesti Pärimusmuusika Keskusele ruumirenti 64 eurot õhtu eest (summa 
koos käibemaksuga).
Viljandi Jazziklubi tuludeks on toetused Eesti  Kultuurkapitalilt  ja Viljandi Linnavalitsuselt 
ning  Viljandi  Kultuuriakadeemia  omafinantseering.  Kultuuriakadeemia  esitab  Viljandi 
Linnavalitsusele  kord aastas  koondtaotluse,  milles  sisalduvad ka  teiste  akadeemia  ürituste 
vajadused.  Saadav  tulu  jaguneb  terve  rahandusaasta  peale.  2011.  aastaks  eraldas  Viljandi 
Linnavalitsus Viljandi Jazziklubi tegevuseks 1278 eurot.
 
Eesti Kultuurkapitali Viljandimaa ekspertgrupile ja helikunsti sihtkapitalile esitab jazziklubi 
projektijuht taotluse enne iga taotlusvooru ehk korra kvartalis (vt Lisa 4). Toetuste suuruseks 
on aegade jooksul välja kujunenud 960 eurot helikunsti sihtkapitalilt ja 320 eurot kohalikult 
ekspertgrupilt.  Kultuurkapitali  suvisest  jaotusvoorust on toetust  küsitud vaid korra – 2010 
aasta suvel, mil korraldati seni ainus jazziklubi suvehooaeg.
Viljandi  Kultuuriakadeemia  kannab  kõik  kulud,  mis  Eesti  Kultuurkapitali  ja  Viljandi 
Linnavalitsuse toetustest katmata jäävad. Viljandi Jazziklubi 2011. aasta eelarvest nähtub (vt 
Lisa 5), et planeeritavad tulud Kultuuriakadeemiast on suhteliselt suured – need moodustavad 
ligi 40% kõikidest vahenditest. Senised kogemused näitavad siiski, et reaalne olukord muutub 
aasta lõpuks – akadeemia kulud vähenevad mõnevõrra. Kõige suuremat kokkuhoidu annab 
honoraride kulurida, kuna nii mõnigi arve esitaja ei ole käibemaksukohuslane, eelarves on aga 
arvestatud  summasid  koos  käibemaksuga.  See  kõik  vähendab  Kultuuriakadeemia  osa 
eelarves.
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Tänane situatsioon erineb mõnevõrra varasemast, mil jazziklubi tegutses pubis Liverpool ja 
klubis Puhas Kuld. Siis oli esinemiskoha haldajal kohustus katta osa jazziklubi tegevusega 
seotud  kuludest  (reeglina  maksid  nad  osa  muusikute  honorarist).  Nüüd  maksab  Viljandi 
Kultuuriakadeemia ruumide kasutamise eest Eesti Pärimusmuusika Keskusele renti vähemalt 
kord kuus, mil toimuvad publikule tasuta Kultuuriakadeemia tudengite jämmiõhtud. Siinkohal 
meenutagem  veel  kord,  et  kuni  2010.  aasta  septembrini  publikult  piletiraha  ei  küsitud. 
Kehtestatud piletiraha oli aga planeeritud koha haldaja sissetulekuna, et see kataks osaliselt 
nende kulud seoses jazziklubi õhtutega (autoritasud, personalikulud jms).
1.10. Tulevikuvisioon
Viljandi  Jazziklubi  tuleviku  kavandamiseks  ei  ole  seni  koostatud  ühtegi  kirjalikku 
arengudokumenti  ega  tegevuskava.  Siiani  on  tegutsetud  vastavalt  printsiipidele  ja 
eesmärkidele,  mis on suusõnaliselt  kokku lepitud Viljandi Kultuuriakadeemia juhtkonnaga. 
Tulevikuplaane  ja  seni  tehtud  muudatusi  on  aidanud  teostada  eelnev  kogemus  ning 
väljakujunenud  korralduspraktika.  Siiski  oleks  otstarbekas  tulevikuplaanid  ja 
tegutsemispõhimõtted  ka  kirjalikult  vormistada,  et  kindlustada  Viljandi  Jazziklubi 
jätkusuutlikkus. Tuleks läbi viia SWOT-analüüs ning selle tulemustele tuginedes välja töötada 
pikaaegsem arengudokument ning tegevuskava.
Nagu  öeldud,  on  paaril  korral  kaalutud  ideed  vormistada  Viljandi  Jazziklubi 
mittetulundusühinguks.  Samuti  on  arutletud  võimaluse  üle  koondada  omaette 
organisatsiooniks kõik Viljandi Kultuuriakadeemia poolt korraldatavad kultuurisündmused – 
lisaks  jazziklubile  ka  näiteks  Muusikatriaad  ja  Omakultuuriakadeemia.  Seni  pole  olnud 
piisavalt argumente ega tegelikku vajadust nende mõtete elluviimiseks. Siiski ei kao antud 
küsimus  päevakorrast.  Teema  võib  muutuda  aktuaalseks,  kui  peaksid  toimuma  muutused 
Viljandi  Kultuuriakadeemia  ja/või  Tartu  Ülikooli  organisatsioonis,  finantseerimises, 
asjaajamises  jms.  Samuti  võib  tekkida  vajadus  naasta  nende küsimuste  juurde,  kui  peaks 
muutuma kultuuri rahastamispoliitika riigi- või munitsipaaltasandil.
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Seni  on  Viljandi  Jazziklubi  projektijuht  täitnud  üksinda  väga  suurt  hulka  tööülesandeid, 
kaasamata  teisi  Viljandi  Kultuuriakadeemia  kultuurikorraldajatest  tudengeid.  Ometi  võiks 
jazziklubi  olla  kultuurikorralduse  tudengitele  suurepäraseks  praktikabaasiks.  Üks 
tulevikuülesandeid  olekski  jõuda  nii  Kultuuriakadeemia  juhtkonna  kui 
kultuurharidusosakonnaga kokkulepeteni, et seadustada jazziklubi ametliku praktikabaasina. 
Seni  pole  üliõpilastel  olnud  motivatsiooni  klubi  tegemistele  kaasa  aidata.  Ainepunktide 
saamise võimalus peaks nende huvi oluliselt tõstma. Läbirääkimisi akadeemia juhtkonnaga 
pole  alustatud,  kuna  on  puudunud  üliõpilaste  poolne  surve  ja  ka  projektijuht  on  olnud 
jazziklubi jooksva korraldustööga väga hõivatud.
Aastaks  2009 oli  jazziklubi  saavutanud  stabiilsuse,  mida  hakkas  paraku  lõhkuma  üldine 
majanduslangus.  See  sundis  tegema  muudatusi  ka  jazziklubi  töös.  Viimase  hooaja 
muudatused  –  järjekordne  kohavahetus,  nädalapäeva  ja  alguskellaaja  muutumine,  ürituste 
muutmine  tasuliseks  –  on  kahandanud  mõnevõrra  publiku  arvu.  Üks  jazziklubi 
tulevikueesmärke võikski  olla  uue  stabiilsustaseme saavutamine.  Selleks  on vaja  jätkuvalt 
panustada  tugevasse  kunstilisse  programmi,  kui  ühte  suuremasse  jazziklubi  edufaktorisse. 
Olulised on ka jätkusuutlikud suhted koostööpartneritega. Programmipartnerite jätkuv panus 
on üsna tõenäoliselt garanteeritud ühiste huvidega. Finantspartneritena võiks püüda senisest 
enam  kaasata  erakapitali  –  loodetava  majandustõusu  tingimustes  võiks  see  vahest  isegi 
tõenäoline olla. Vaatamata rahaliste vahendite nappusele tuleb kindlasti kasuks ka jazziklubi 
reklaami- ja turundusstrateegia ülevaatamine ning selles vajalike muudatuste tegemine.
Viljandi  Jazziklubi  sisu  ja  programmi  osas  suuri  muudatusi  plaanis  ei  ole.  Jätkuvalt  on 
eesmärgiks  pakkuda  võimalikult  laia  spektrit  kõrgetasemelisest  jazzmuusikast,  kaasates 
selleks juba traditsiooniliselt väljakujunenud programmipartnereid.
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2. 2011. aasta märtsikuus toimunud viis jazziklubi õhtut
Käesoleva  töö  praktilises  osas  võetakse  lähema vaatluse  alla  viis  2011.  aasta  märtsikuus 
toimunud Viljandi Jazziklubi õhtut. Need klubiõhtud annavad hea ülevaate Viljandi Jazziklubi 
koostööst  pea  kõikide  programmipartneritega.  Kahel  korral  toimusid  klubiõhtud  Eesti 
Jazzliidu  egiidi  all,  ühel  korral  esinesid  muusikatudengid  Heino  Elleri  nim.  Tartu 
Muusikakoolist ja teisel korral Georg Otsa nim. Tallinna Muusikakoolist. Ühel korral pandi 
kava  kokku  Viljandi  Kultuuriakadeemia  jõududega.  Samuti  annan  ülevaate  klubiõhtute 
läbiviimisest, nendega otseselt seotud eelarvelistest kuludest (vt Lisa 5) ja neid külastanud 
publiku hulgast.
2.1. 02.03.2011 – TÜ VKA Jämmsessioon
2.  märtsil  toimunud  jämmsessiooni  puhul  oli  tegu  2011.  aasta  algusest  sisse  viidud 
programmiuuendusega.  Jämmsessioone  hakati  pidama  eesmärgiga  pakkuda  Viljandi 
Kultuuriakadeemia  tudengitele  vabamaid  võimalusi  koosmusitseerimiseks.  Piletiraha  ei 
küsitud, mis omakorda kasvatas kohaletulnud publiku hulka – õhtu jooksul loendati kokku üle 
60 kuulaja. Oma osa lisas grupp välismaalastest Viljandi külalisi, keda oli kokku umbes tosin. 
Klubiõhtu  tehniline  läbiviimine  Kultuuriakadeemia  helirežissööri  ja  Eesti  Pärimusmuusika 
Keskuse  tehniliste  töötajate  poolt  oli  tavapäraselt  heal  tasemel.  Kaarel  Kuusk,  kes 
koordineeris  õhtu  ettevalmistamist  ja  läbiviimist  tudengite  poolelt,  oli  oma  ülesannete 
kõrgusel, kuigi just selliste koosluste puhul kipub tekkima mõningaid korralduslikke segadusi.
Üles astusid järgmised Kultuuriakadeemia muusikatudengid: Ainar Toit,  Vootele Ruusmaa, 
Jaanus  Kure,  Kaarel  Kuusk,  Liina  Vokk,  Kaia  Oidekivi,  Karl-Markus  Kohv,  Tõnu  Tubli, 
Maarja  Nuut,  Karoliina  Kreintaal.  Jazziklubi  õhtu  algas  jazzmuusika  eriala  tudengite 
etteastetega,  esitati  omaloomingut  ja  töötlusi.  Õhtu  teise  poole  sisustasid  aga  hoopis 
rahvamuusikatudengid Maarja Nuut ja Karoliina Kreintaal koos Tõnu Tubliga. Esinejate abiga 
sai koostatud korrektne repertuaarileht Eesti Autorite Ühingule aruande koostamiseks.
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Nagu  jazziklubi  formaadile  üldiselt  tavaks,  ei  alustatud  esinemist  täpselt  kell  20,  vaid 
paarkümmend minutit hiljem. Koos väikese vaheajaga kestis jazziklubi muusikaline osa kaks 
tundi.
Vastavalt  sõlmitud  kokkuleppele  Eesti  Pärimusmuusika  Keskusega  esitati  Viljandi 
Kultuuriakadeemiale  arve  ruumi  rendi  eest  summas  64 eurot,   kompenseerimaks  saamata 
jäänud piletitulu. Tudengitele esinemise eest honorari ei makstud.
2.2. 09.03.2011 – European Jazz Motion
Viljandi Jazziklubi 9. märtsi õhtu toimus Eesti Jazzliidu egiidi all ja oli kahtlemata üks hooaja 
eredamaid  sündmusi.  Esinejateks  noored  Euroopa  jazzmuusikud Angela  Tröndle  (vokaal), 
Tobias Meier (saksofon), Marek Talts (kitarr), Antti Kujanpää (klahvpillid) Mattia Magatelli 
(kontrabass) ja Christian Windfeld (trummid).  Tähelepanuväärne on fakt,  et kõik ansambli 
muusikud on pärit  erinevatest  maadest  –  Austriast,  Šveitsist,  Eestist,  Soomest,  Itaaliast  ja 
Taanist. Nii ongi European Jazz Motioni puhul tegu kõige multinatsionaalsema koosseisuga 
läbi  terve  Viljandi  Jazziklubi  ajaloo.  Viljandis  toimunud  esinemine  oli  esimeseks  neljast 
Eestisse planeeritud ansambli kontsert-turneest.
Õhtu  tehniline  ettevalmistus  ja  läbiviimine  toimus  viperusteta  kõikide  osapoolte  poolt. 
Organisatsioonilised  ja  tehnilised  läbirääkimised  ansambli  esindaja  Marek  Taltsiga  peeti 
õigeaegselt.  Muusikute  suhtumine  enda  töösse  ja  korralduslikesse  küsimustesse  oli  igati 
professionaalne.  Vokalist  Angela  Tröndle  oli  küll  veidi  külmetunud  ja  muretses  oma 
hääleaparaadi pärast, kuid korraldajapoolset pakutud abi ta siiski ei vajanud.
Ansambli  repertuaar  koosnes  eranditult  selle  liikmete  loomingust.  Andmed  vajaliku 
repertuaariaruande jaoks saatis  Marek Talts  juba enne jazziklubi õhtu algust,  mis on heas 
mõttes erandlik. Ajaliselt kestis muusikute esinemine koos vaheajaga veidi alla kahe tunni.
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Klubiõhtut külastas kokku 41 inimest – 36 sellest piletiga ja viis inimest oli korraldajate poolt 
koostatud  tasuta  külaliste  nimekirjas.  Vastavalt  kokkuleppele  esitas  ansambli  kontaktisik 
Marek Talts Viljandi Kultuuriakadeemiale FIEna arve summas 192 eurot juba enne klubiõhtu 
toimumist,  et  operatiivsemalt  korraldada  ansambli  kontsert-tuuriga  seotud  rahaasjad.  Et 
ansambli tuuri rahastamist toetas osaliselt ka Austria Suursaatkond Tallinnas, lisati nende logo 
Marek Taltsi palvel Viljandi Jazziklubi kodulehele.
2.3. 16.03.2011 – Lossi tn. Eksperiment
16.  märtsil  esinesid  Viljandi  Jazziklubis  Heino  Elleri  nim.  Tartu  Muusikakooli  tudengid. 
Algselt  oli  nende  ülesastumine  planeeritud  9.  veebruarile,  kuid  siis  avanes  ootamatu  ja 
harukordne võimalus tuua just selleks päevaks Viljandisse saksofonist Lembit Saarsalu koos 
pianisti Leonid Vintskevitšiga Venemaalt. Nii lükati Tartu muusikatudengite esinemine edasi 
märtsikuusse.
Klubiõhtut  ette  valmistades  andis  tunda  esinejate  mõningane  kogenematus  asjaajamisel. 
Informatsiooni esinejate kohta tuli kaua oodata ja tundus, et koosseisul puudus enne Viljandi-
esinemist  isegi  oma  nimi.  Lõpuks  said  kõik  vajalikud  ettevalmistused  siiski  tehtud  ja 
probleemid lahendatud.
Ansambel  Lossi  tn.  Eksperiment  esines  koosseisus  Signe  Hansen  (vokaal),  Anett  Kulbin 
(vokaal), Marvin Mitt (kitarr), Leila Röömel (klaver), Tõnis Koppel (bass) ja Hans Kurvits 
(trummid). Repertuaaris oli Lennon & Mc Cartney, Etta Jamesi, A. C. Jobimi, Valter Ojakääru 
jt. tuntud autorite töötlusi. Kava pikkus koos vaheajaga oli veidi üle 90 minuti. 
Klubiõhtu  tehniline  ettevalmistamine  ja  läbiviimine  olid  lõppkokkuvõttes  edukad,  ehkki 
viimasel  hetkel  selgus,  et  esinemiseks  vajalik  elektriline  klaver  tuleb  laenata  Viljandi 
Muusikakoolist.  Vahetult  enne  väljasõitu  Tartust  oli  selgunud,  et  Elleri  koolile  kuuluv 
pillikomplekt oli puudulik. 
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Klubiõhtul müüdi kokku 28 piletit, neist 3 täishinnaga ja 25 sooduspiletit. H. Elleri nim. Tartu 
Muusikakooli  raamatupidamine  esitas  Viljandi  Kultuurikakadeemiale  arve  64  eurot 
transpordikulude katteks.
2.4. 23.03.2011 – Llama Camel
23. märtsi Viljandi Jazziklubi õhtu esinejad olid Georg Otsa nim. Tallinna Muusikakoolist. 
Ansamblit tutvustavaks tekstiks saadeti järgmine lõik: „Llama Camel`i puhul on tegemist 15- 
aastase akordionisti Charles Aaron Zobeli poolt kokku pandud kvartetiga, mis ei koosne ainult 
andekatest  Otsa  kooli  õpilastest  -  talente  on ka mujalt.“  Vaatamata  esinejate  noorusele  ja 
asjaolule, et lõpuks jäigi veidi selgusetuks, kes siis olid Otsa koolist ja kes mitte, oli tegemist 
igati korraliku ja tasemel etteastega. Ansambel esines järgmises koosseisus: Charles Aaron 
Zobel  (akordion),  Sander  Vahtna  (kitarr),  Ats  Tani  (kontrabass)  ja  Karl-Johan Kullerkupp 
(trummid).  Ansambli  reperutaaris  kõlasid  peamiselt  tuntud  jazzi-standardite  töötlused. 
Esitatud kava ei olnud eriti pikk – koos lühikese vaheajaga kestis muusikute esinemine veidi 
üle pooleteise tunni.
Tehniliselt laabus klubiõhtu ettevalmistamine ja läbiviimine ladusalt. Veidi uudne ülesanne oli 
akordioni helivõimendamine, sest seda instrumenti jazziklubides eriti tihti ei kohta. Siiski oli 
helirežissöör tasemel nagu ikka ja koostöös teiste Eesti Pärimusmuusika Keskuse tehniliste 
töötajatega tagati akordioni helivõimendus viimaks kahe keskusele kuuluva raadiomikrofoni 
abil.
Õhtul  müüdi  kokku  31  piletit,  neist  23  soodushinnaga.  Kultuuriakadeemiale  esitati  arve 
summas 76,80 eurot firmalt, mis oli pakkunud tudengitele transporditeenust.
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2.5. 30.03.2011 – Kadri Voorand Group feat. Jussi Kannaste
30. märtsil Eesti Jazzlidu egiidi all toimunud üritusel võis Viljandi jazzipublik juba teist korda 
kuulata vokalist  Kadri Voorandi ansamblit  koos Jussi  Kannastega Soomest.  Esimest korda 
esinesid muusikud Viljandis 13. oktoobril 2009. Ansambli koosseis oli mõlemal korral sama: 
Kadri Voorand (vokaal),  Jussi Kannaste (saksofonid),  Jürmo Eespere (klahvpillid),  Mihkel 
Mälgand (kontrabass) ja Eno Kollom (trummid). Kõik muusikud on juba kogenud meistrid, 
Jussi  Kannaste  on  üks  hinnatuimaid  saksofoniste  Soomes.  Ansambli  poolt  esitatava 
vokaalmuusika autoriks on Kadri Voorand. Oli meeldiv tõdeda, et Viljandis kõlasid mõned 
tema päris uued lood, mis olid alles äsja ansambliga selgeks õpitud.
Klubiõhtu  tehnilises  ettevalmistuses  ja  läbiviimises  probleeme  ei  tekkinud,  ka  muusikute 
poolt  oli  tunda kogemustega  kaasnevat  asjatundlikkust.  Ansambli  põhikoosseisu kuuluvad 
muusikud on Viljandi Jazziklubi külastanud teisteski muusikalistes kooslustes, seega tunneb 
helirežissöör muusikuid isiklikult ja teab arvestada nende võimalike soovidega.
Klubiõhtule  tuli 45  inimest:  sooduspiletiga  33,  täispiletiga  8  ja  korraldajapoolses  tasuta 




Huvi kultuuri,  sh muusika vastu olen tundnud varasest  lapsepõlvest.  Esimesed kogemused 
kultuurikorraldajana sain juba paarikümne aasta eest, mil huvist sai töö – tegutsesin varajase 
muusika  ansambli  Viljandi  Linnakapell  mänedžerina  ja  Viljandi  Vanamuusikafestivali 
kaaskorraldajana.   Aja  möödudes  lisandus  teisigi  kogemusi.  Olen  olnud  Eesti  Kontserdi 
administraator  Viljandis,  Viljandi  Kultuurimaja  kultuurispetsialist,  Eesti  Pärimusmuusika 
Festivali  videotiimi  liige  ja  lavamänedžer,  Muhu  Tulevikumuusika  Festivali  Juu  Jääb 
lavamänedžer,  kodulehe  looja  ja  toimetaja,  Viljandi  Kitarrifestivali  kaaskorraldaja, 
kultuuriinfo portaali Nädal Viljandis üks autoritest  jne. Seega pole ime, et asusin viimaks 
Tartu  Ülikooli  Viljandi  Kultuuriakadeemiasse  õppima  kultuurikorralduse  eriala  sooviga 
täiendada juba omandatud praktilisi kogemusi teoreetiliste teadmistega.
Viljandi Jazziklubi sattusin korraldama õpingute ajal. Võtsin väljakutse rõõmuga vastu, kuna 
mul  puudusid  kogemused  jazzielu  köögipoolelt  ja  tundsin,  et  suudan  kasulik  olla 
Kultuuriakadeemiale  uut  üritustesarja  käivitades.  Tollal  ei  osanud arvata,  et  jään klubi  nii 
kauaks vedama.  Kuid olen tänulik võimaluse eest,  mis  on mulle  lõppkokkuvõttes  andnud 
palju uusi kogemusi ja võimaluse kuulata ning vahendada head jazzmuusikat.
Jazziklubi projektijuhina tunnen ennast kindlalt. Esiteks usun ma, et jazzmuusika on väärt, et 
seda laiemalt propageerida. Teiseks näen, et muusikatudengid tõesti vajavad oma õpingute 
ajal  väljundit  esinemisteks  ja  Viljandi  linnarahvaski  on  jazzist  huvitatud.  See  kõik  paneb 
uskuma jazziklubi eesmärkidesse. Korraldajana on mulle projekti edenedes meeldinud kogeda 
teatud  korrastatuse kujunemist  –  asjad on sujunud.  Küllap  on see  võimalikuks saanud ka 
põhjusel, et eesmärgid on olnud selged ja vajadus ettevõtmise järele ilmne.
Avastasin  meeldiva  üllatusena  iseendale,  et  mul  on  küllalt  püsivust  pühenduda  ühele 
projektile nii pikaks ajaks. Samas annan endale aru vastutusest, mida see töö endaga kaasa 
toob. Koorem pole olnud liiga raske kanda, sest töö on olnud huvitav ja nõudnud erksust 
lahendamaks ootamatuid probleeme. Samas võin tunnistada, et periooditi on jazziklubi ladus 
toimimine  ja  teatav  stabiilsus  ka  veidi  uinutavalt  mõjunud.  Näen  siin  enda  juures 
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arenguvõimalust – koondada projektile rohkem tähelepanu ka olukordades, kus näiliselt on 
kõik korras ja toimib. Vahest aitaks see teinekord probleeme ennetada, selle asemel, et neid 
hiljem lahendada. Tänu õpingutele ja nende käigus omandatud teoreetilistele teadmistele on 
saanud  ka  selgemaks,  mida  tähendab  tänapäevane  kultuurikorraldus.  Töö  jazziklubis  on 
pakkunud hea võimaluse uusi omandatud teadmisi praktikasse rakendada.
Probleemiks pean seda, et olen jazziklubi jooksvate küsimustega pidanud pikemat aega üksi 
tegelema, teinekord on see siiski kurnav. Vaja oleks abikäsi. Siin võiks näha ka klubi ühte 
võimalikku  tulevikuperspektiivi  –  luua  toimiv  jazziklubi  meeskond  Viljandi 
Kultuuriakadeemia  kultuurikorralduse  tudengite  näol,  pakkudes  neile  seeläbi  põnevat 
praktikavõimalust.
Tänu  Viljandi  Jazziklubi  projektijuhina  saadud  kogemustele,  olen  õppinud  paremini 
orienteeruma jazzimaailmas laiemalt ja eriti hästi Eesti jazzimaastikul. Kultuurikorraldajale 
hädavajalikku  kapitali  otsekontaktide  ja  isiklike  tutvuste  näol  on  see  kogemus  oluliselt 
kasvatanud. Olen omandanud spetsiifilisi nüansse, mida just jazzmuusikaga seotud sündmuste 
korraldamise juures tuleb arvestada. 
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KOKKUVÕTE
Käesolev  lõputöö  annab  ülevaate  TÜ  Viljandi  Kultuuriakadeemia  Jazziklubi  loomisest  ja 
tegevusest aastatel 2004-2011. Analüüsitakse jazziklubi tekkepõhjuseid ja tausta. Käsitletakse 
jazziklubi  organisatsioonilist  korraldust,  partnereid,  programmi  koostamise  põhimõtteid, 
sihtrühma  ja  konkurente,  reklaami  ja  teavituskanaleid,  tehnilist  teostust  ning  rahastamist. 
Esitatakse jazziklubi tulevikuvisioon ja projektijuhi eneserefleksioon. Lähemalt vaadeldakse 
viit 2011. aasta märtsikuus toimunud jazziklubi üritust.
Jazziklubi  edukaks  toimimiseks  on  vajalikud  muusikaline  sisu,  toimumiskoht,  publik,  ja 
rahalised vahendid. Sisu üle pole põhjust muretseda, sest Eesti jazzmuusika on väga vitaalne 
ja jazzmuusikaalast kõrgharidust pakkuvatest koolidest kasvab peale üha uusi põlvkondi noori 
muusikuid.  Aja  möödudes  muutub  ka  Eesti  Jazzliit  üha  professionaalsemaks  ja 
organisatsiooniliselt tugevamaks, olles sel viisil Viljandi Jazziklubile garanteeritud toeks ja 
partneriks.
Käesolevast  tööst  nähtub,  et  toimumiskohal  on  jazziklubi  edus  väga  suur  roll.  Jazziklubi 
peaks  rahuldama  nii  esinejate  kui   publiku  muusikalisi  vajadusi,  vastama  kindlatele 
tehnilistele nõuetele ja pakkuma võimalust lihtsalt meeldivaks seltskondlikuks läbikäimiseks. 
2011. aasta algusest on Viljandi Jazziklubi Pärimusmuusika Aida kohviku näol leidnud endale 
uue kodu, mis on neid vajadusi siiani hästi täitnud.
Publiku arvukus sõltub mitmest  tegurist.  Vahepealse publiku arvu kahanemise põhjustasid 
ühelt  poolt  majanduslangus  ja  teisalt  uudsuse  sära  kadumine.  Nüüd,  mil  majandus  on 
tõusuteel ja klubi leidnud tegutsemiseks uue ligitõmbava koha, mis võiks ligi meelitada ka 
pisut konservatiivsema maitsega linnarahvast, on lootust publiku arvu kasvule.
Oletatavasti  jäävad  jazziklubi  finantsallikad  lähemas  tulevikus  samadeks.  Lisaks  riiklikele 
vahenditele võib ka proovida kaasata erakapitali, kuid praktika näitab, et kultuurimetseenlus 
pole siinmail veel kuigi levinud, eriti sellistes elitaarsetes valdkondades nagu jazzmuusika. 
Küll aga tahaks loota, et majanduse edenedes riiklikud toetused suurenevad.
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Jazziklubi meeskond võiks olla kolmeliikmeline. Lisaks projektijuhile saaksid üks vanema  ja 
teine noorema astme tudeng kätt proovida kultuurikorralduses, täites erinevaid tööülesandeid. 
Järjepidevuse  tagaks  see,  et  vanem  annab  õpingute  lõppedes  vastutuse  nooremale  edasi. 
Samas  jääb  projektijuht  kogu  tööd  koordineerima,  kuna  temal  lasub  vastutus  formaadi 
toimimise eest. Nii väheneks projektijuhi koormus jooksvate korraldusküsimuste arvelt ja ta 
võiks täita juhendaja rolli.
Olen  seisukohal,  et  jazzmuusika  avardab  kultuurse  inimese  maailmapilti.  On  äärmiselt 
oluline, et Viljandi suuruses väikelinnas on võimalik osa saada maailmatasemel jazzmuusikast 
ja anda tuge siit võrsuvatele uutele jazzitippudele. On märke, mis näitavad, et jazzmuusika on 
globaalselt muutumas peavoolumuusikaks. Seetõttu aitaks selle muusikastiili kõrgetasemeline 
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The present  graduation  paper  „The Jazz  club  of  the  University  of  Tartu  Viljandi  Culture 
Academy“ gives an overview of the foundation and activities of the club in the years 2004-
2011. The club was created to provide the students of the jazz music department of Viljandi 
Culture  Academy performing  facilities  as  well  as  to  offer  the  people  of  Viljandi  and  its 
environs an opportunity to listen to modern Estonian and international jazz music. The Jazz 
club participates in curriculum development and cooperates with the Estonian Jazz Union and 
other institutions of higher education in Estonia that offer study programmes in jazz music.
The paper analyses the reasons and background of founding the Jazz club; its organisational 
structure, team, partners, principles of compiling programmes for concerts and sessions, the 
target  group  and  competitors;  means/channels  of  advertising  and  promotion;  technical 
performance and financing. A vision for developing the Jazz club and a self-reflection of the 
project manager are presented. A more detailed analysis of five events that took place at the 
Jazz club in March 2011 is given.
For  functioning  effectively,  a  jazz  club  needs  music  as  its  content,  premises,  audience, 
finances  and  a  team.  The  present  paper  also  indicates  that  the  premises,  the  place  of 
performing has a very significant role for the Jazz club to be successful and popular. The Jazz 
club should satisfy the requirements of the performers and listeners musically and technically, 
but it should also offer a pleasant atmosphere for socializing.
The number of audience depends on several factors. Some years ago the number of visitors 
suffered a decline due to economic recession, but also because the novelty of the club seemed 
to somewhat wear off with time. Now that the economic situation is improving and the club 
has found new attractive premises in the cafe of the Estonian Traditional Music Centre, the 
club expects to attract more visitors. The principles of funding of the Jazz club seem to remain 
stable during the foreseeable future. In addition to the government support, attempts to attract 
private donors can be made. Unfortunately, the Estonian experience has shown that donations 
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for culture are quite rare, especially in such an elitist field as jazz music.  However, we expect 
that state financing will increase when the economic situation in Estonia improves.
The team of the Jazz club could have even more member by involving student trainees from 
the Culture Academy.
Jazz  music  helps  to  widen  the  horizons  of  people  interested  in  culture.  It  is  vital  for 
inhabitants of a small town like Viljandi to be able to enjoy world-class jazz music and to 
support  the  future  professional  jazz  musicians  who  start  their  career  here.  There  are 
indications that globally, jazz music is becoming a part of main stream music. Thus, high-
level and sustainable representation of this music style in Viljandi could also facilitate the 
competitiveness of the town in Estonia.
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LISAD
Lisa 1 – Afišinäidis 
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Lisa 2 – Välireklaam Viljandis, Tallinna tänaval
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Lisa 3 – Kodulehele külastus-statistika – jaanuar-mai 2011
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Lisa 4 – Taotlus Eesti Kultuurikapitali helikunsti sihtkapitalile
Märkus: Taotlus esitati elektrooniliselt. Alljärgnev on koopia taotluse .html-failist.
         
STIPENDIUMITAOTLUS
EESTI KULTUURKAPITAL ERALDAB STIPENDIUME NELI KORDA AASTAS.




SUUR-KARJA 23, 10148 TALLINN
AVATUD TÖÖPÄEVITI 10-16, 
LISAINFO www.kulka.ee
TEL 699 9150, E-POST kulka@kulka.ee 
SIHTKAPITAL/MAAKONDLIK EKSPERTGRUPP MÄRKIGE SIHTKAPITAL, STIPENDIUMIPROGRAMM VÕI MAAKOND 
KIRJANDUS KUJUTAV -JA RAKENDUSKUNST
KEHAKULTUUR JA 
SPORT ARHITEKTUUR
NÄITEKUNST AUDIOVISIUAALNE KUNST HELIKUNST RAHVAKULTUUR




EESTI KULTUURKAPITALI SEADUSEST TULENEVALT HÕLMAB RAHVAKULTUUR RAHVAKUNSTI, SEALHULGAS 
TRADITSIOONILISI (FOLKLOORSEID) RAHVAKUNSTIALASID, SELTSIELU NING VABAHARIDUST. KUI PROJEKT ON SEOTUD 
MITME SIHTKAPITALIGA, MÄRKIGE KÕIK PROJEKTIGA SEOTUD SIHTKAPITALID.
TAOTLEJA TÄITKE TRÜKITÄHTEDEGA









































STIPENDIUMI SUMMA KASUTAMISE AJAVAHEMIK
1 / 12 / 2010 - 23 / 2 / 2011
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TAOTLETAVA SUMMA KASUTAMISE EESMÄRK (LÜHIDALT)
Viljandi Jazziklubi õhtute korraldamine 
PROJEKTI SISULINE KOKKUVÕTE (VAJADUSEL KASUTAGE LISALEHTE)
Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia Jazziklubi tähistas 20. oktoobril 2010 oma viiendat sünnipäeva. 
Kuues regulaarne hooaeg on alanud tempokalt, alates septembrist tänaseni on toimunud kõik planeeritud 10 
klubiõhtut. Käimasoleval hooajal on plaanis veel üle 20ne kontserdi. 
Viljandi Jazziklubis on läbi ajaloo esinenud kogu Eesti jazzmuusikute paremik ja lisaks külalisi põhjamaadest, 
Balti riikidest, Venemaalt, USAst, Saksamaalt, Poolast, Kreekast ja mujalt. Viljandi Kultuuriakadeemia noorte 
muusikatudengite kõrval esinevad Viljandis regulaarselt ka Georg Otsa nim. Tallinna Muusikakooli ja Heino 
Elleri nim. Tartu muusikakooli muusikatudengid. Peamiseks programmipartneriks on jätkubalt Eesti Jazzliit. 
Jazziklubi õhtuid külastab regulaarselt umbes 60 inimest. Heameel on tõdeda, et Kultuuriakadeemia tudengite 
kõrval on jazziklubide õhtutele leidnud tee jazzisõpradest Viljandi nooremaid ja vanemaid linnakodanikke ja 
linna külalisi. 
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia Jazziklubi on Eesti Jazzliidu jazziklubide keti ametlik liige. Klubiõhtud 
toimuvad klubis Puhas Kuld. Infot Jazziklubi programmi ja arhiivi kohta saab internetist, aadressilt 
http://kultuur.edu.ee/jazziklubi/ 
PROJEKTI KOGU EELARVE VAJADUSEL KASUTAGE LISALEHTE 
KULUD
Kulu liik Summa EEK
Summa 
EUR Rahastaja
Esinejate honorarid 22800.00 1457.19
Reklaam 3100.00 198.13 
Töötasud 6500.00 415.43 
Helitehnika 5600.00 357.91 





Tulu allikas (rahastaja) Summa EEK
Summa 
EUR Vastamise tähtaeg
Helikunsti sihtkapital 15000.00 958.67  
Kultuurkapitali Viljandimaa Eksprtgrupp 5000.00 319.56  
Puhas Kuld OÜ 18000.00 1150.41  
Viljandi Linnavalitsus 2000.00 127.82  






Lisade esitamise tingimused leiate sihtkapitali/ekspertgrupi stipendiumide jaotamise põhimõtetest
Enamlevinud lisad on näiteks: 
 Eraisiku taotlusele lisage lühike elulookirjeldus 
 Eraisiku õppestipendiumi taotlusele lisage õppeasutuse tõend 
 Raamatu väljaandmise taotlusele lisage mitteperioodilise trükise kirjeldus ja koopia käsikirjast 
Küsimuste korral helistage 699 9150
TEADMISEKS
Stipendiumisaaja on kohustatud: 
 täitma sõlmitud lepingu tingimusi 
 sihtstipendiumi puhul esitama Eesti Kultuurkapitalile finantsaruande stipendiumi kasutamise kohta 
Teadmiseks: 
 Eesti Kultuurkapital ei tagasta menetletud taotlusi ega nende lisasid 
 Eesti Kultuurkapital saadab taotlejale kirjaliku vastuse hiljemalt taotluse esitamise tähtajale järgneva 
kvartali teisel nädalal 
 stipendiumieraldused avaldatakse Eesti Kultuurkapitali veebilehel (www.kulka.ee) ja ajalehes Sirp 
 Eesti Kultuurkapitalil on õigus mittesihipäraselt kasutatud stipendium või selle kasutamata osa tagasi 
nõuda 
KINNITAN, ET KÕIK TAOTLUSES ESITATUD ANDMED ON ÕIGED JA OLEN TUTVUNUD 











Eesti Jazzliidu esinejad 230.4 9 2073.6
Muud esinejad 76.8 25 1920
Projektijuhtimine 64 34 2176
Töötasud (helitehnik) 122 9 1098
Reklaam
Afišid 34.5 7 241.5
Välireklaam 45 7 315
Ruumide rent 64 9 576
KOKKU 8400.1
Tulud
Kultuurkapital, kohalik 320 3 960
Kultuurkapital, helikunst 960 3 2880
Viljandi Linnavalitsus 1278 1 1278
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia 3282.1 1 3282.1
KOKKU 8400.1
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